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sejarah,Prof. Emeritus Tan Sri













lai-nilai murni, maka tidak hai-
ranlahmerekaterbiasabercakap
biadab,"katanyaketikadihubungi
UtusanMalaysia di sinihariini.
Beliaumengulastindakancalop
Parti KeadilanRakyat(PKR) Par-
limenJohorBahru,Jeneral(B)Tan
Sri Md. HashimHusseinmelabel
penjawatawamsebagai'keradalam
jagaan'menerusivideobertajukSe-
moo PenjawatAwam MemangKE-
RA yangdimuatnaikdilamansosial
YouTubebeberapaharilalu.
Sementaraitu, TimbalanDe-
kan(PengajianSiswazah),Fakulti
EkologiManusia,UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Prof. Dr. Jayum
Jawanberkata,pemimpinbiadab
dantiadaintegrititidakwajardi-
terimarakyat.
Menurutbeliau,sikappemim-
pin yangcepatmelentingdange-
marmencarisalahoranglainjuga
bertentangandenganprinsipke-,
sopanandankesusilaanyangter-
kandungdalamRukunNegara.
"Sayatidakmenolakkemung-
kinanbudayamaki-hamundalam
kalanganpembangkangini dise-
babkancalon-calontangkapmuat
yangditampilkanjenterapartiitu-
terutamabagimenghadapipilihan
rayaurnurnkali ini," katanya.
